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座数と星数とを指定してゐますが，其の他に・甘徳は天文占星を・石申は天
文星野を著してゐます．上田教擾の幣制星経の研究1はこれです．又，史記
評林には石目を指してL百代暦家の租と引せらる「忌と書かれてあったやうに思
ひます．鯨蝋はこれ位にして，次に春海命名の星座名と星数を記して見ます
と前頁の表の通りです．以上61星座の番號は手あたり次第で・命名順に依っ
た番號奪はありません．近く（又a）機禽に）以上の307星を今日の星座名と星
名とに封表して御眼にかける筈ですが，此庭に記してある星名は全部今度の
私の星岡には記入して置きました・　　　　コ936年1月5日　草　揚　　修
口寄稿者紹介口（5月號）
貸垂井増太郎氏一（枝幸へ，網走へ！！）
本會京都教員支部幹事，京塵肺明倫・1・學校訓導京都理科研究會幹事，本船の創立
當時よりの功勢者であb，本年の日食には理科研究適々員10数名を伴って專門槻測に
出社トけらる・
　　　　（現住所　京都市上京匿鷹野花坊町49）
　☆坂元E馬太氏一一（反射鏡の球面と瀬物画との敷知的差異）
　早道省技師，大阪支部に於ける熱心なる支持着，何時の月例曾にも必ず氏の官服姿
が見受けられる．
　　　　（現住所　兵庫縣武庫郡精道村打出天八）
　☆草場　修氏一一（保井春海と其の子昔ヂに就いて）
　目下　ボン星表による大星圖の製作にいそしんでゐられる精力家
　　　　（現住所　京都市吉田阿蓮町　森方）
　☆森安千秋氏一（トピック2っ）
　本轡型濁部旦，年若い熱心・な甑測家
　　　　（現住所　香川縣瀬音寺町」二市匪）
　☆山崎幸夫氏一（流星七山に興味を持てば）
　バグナル會肚々員，電燈照明に通饒す，本誌大阪地方委員．
　　　　（覗住所大阪市住吉匠帝塚山申四丁目48）
　☆西森　三三氏一（春季合同ハイキングに参加して）
　大阪支部事務所を自宅に置き，支部の事業・計書・聯合には獄均的の奉仕を勤めら
る，有力たる大阪地方委員，金物商を冷雨って居られる・
　　　　（現住所　大阪市南国安塁寺橋通1の11）
